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Program Perumahan Rakyat (PPR) merupakan satu dasar kerajaan dalam menyeimbangkan keperluan 
asas tempat tinggal kepada rakyat yang tergolong dalam kategori B40 untuk memelihara hak 
kemanusiaan rakyat Malaysia agar menjalani kelangsungan kehidupan yang sejahtera. PPR sebagai 
Key Performance Indicator (KPI) oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 
untuk diberi fokus terhadap keberkesanan tahap kesejahteraan PPR. PPR menitikberatkan elemen 
kualiti kehidupan dan kesejahteraan sosial kepada penghuninya. Namun, wujud permasalahan 
mengaitkan isu kesejahteraan pembangunan komuniti PPR apabila ketidakcapaian kesejahteraan 
berlaku. Kajian tentang kesejahteraan ini dilakukan melalui sorotan literatur bagi memastikan tahap 
kesejahteraan dapat dicapai secara holistik.  
 
Kata kunci: Program Perumahan Rakyat (PPR), kesejahteraan, kualiti hidup, pembangunan manusia, 
penyertaan komuniti  
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Well-Being in the Community Development of People’s Housing Programme 




The Community Development of People’s Housing Programme (PPR) is a Government policy in 
balancing the basic housing needs of the people who belong to the B40 category to preserve the human 
rights of Malaysians to live a prosperous life. PPR as a Key Performance Indicator (KPI) by the 
Ministry of Housing and Local Government (KPKT) to focus on the effectiveness of the well-being of 
PPR. PPR emphasizes the elements of quality of life and social well-being to its residents. However, 
there are problems in linking the issue of well-being to the development of the PPR community when 
the lack of well-being occurs. The study of well-being is done through a review/ concept study to 
ensure that the level of well-being can be achieved holistically.  
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Secara fitrahnya, pembangunan manusia dilihat sebagai pembangunan individu sepanjang hayat dari 
peringkat janin hingga proses penuaan yang memfokuskan terhadap perkembangan kanak-kanak, 
remaja, keluarga dan orang tua (Haris, 2015). Setiap tahap perkembangan tersebut, peranan dan 
tanggungjawab yang dibawa sangat penting untuk membentuk kesejahteraan terhadap pembangunan 
komuniti. Kini, antara isu yang memberi kesan kepada kesejahteraan tersebut adalah isu yang berkaitan 
dengan kualiti hidup dan penyertaan komuniti yang meliputi aspek kesejahteraan sosial dan kerja 
komuniti. Seterusnya, mengikut Roslan dan Siti Aishah (2015), pastinya teras utama ke arah melahirkan 
suasana sejahtera adalah melalui penjanaan individu yang berasaskan nilai-nilai murni dan 
pembangunan modal insan. Nilai-nilai murni adalah berteraskan nilai-nilai mulia dalam ajaran agama 
dan ianya akan membangunkan peradaban dalam aspek kehidupan. Manakala pembangunan modal 
insan dilihat sebagai potensi insan seperti akal, hati (rohani) dan jasmani yang dijadikan sumber 
kekuatan mengurus diri dan mengurus sistem. Dengan berpaksikan asas-asas tersebut, ianya akan 
melahirkan komuniti yang memiliki kesejahteraan yang sebenar. Seterusnya, akan lahirlah situasi 
pembangunan komuniti yang aman dan bahagia, keamanan yang berpanjangan dan kesejahteraan yang 
berkekalan. Realiti pada hari ini, antara isu utama dalam konteks pembangunan komuniti adalah 
kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan elemen penting yang harus disemai dan dipupuk oleh setiap 
individu dalam komuniti tersebut dan seterusnya rakyat dalam sebuah negara. Menurut Roslan dan Siti 
Aishah (2015) lagi, apabila tahap kesejahteraan mencapai kestabilan, usaha ke arah melahirkan 
komuniti yang sejahtera dapat dicapai. Lantaran itu, Malaysia telah mengamalkan perancangan yang 
berperingkat bermula sejak akhir Tahun 1960-an dengan konsep pembangunan pertumbuhan ekonomi 
sehinggalah ke Tahun 1990-an, konsep ini diperluaskan dengan pembangunan lestari serta 
pembangunan secara holistik dan seimbang melalui “pembangunan manusia” (Haq, 1995; Robert & 
John, 2018).  
 
Kesejahteraan yang dimaksudkan merupakan satu terma yang amat popular di kalangan para penyelidik 
yang berorientasikan keseimbangan ekonomi, sosial, politik dan humanity (kemanusiaan) (Abdul Samad 
et al., 2012). Dari satu generasi ke satu generasi, para penyelidik tidak berhenti menelusuri kajian ini 
kerana ianya dilihat sebagai satu kajian yang holistik dan eksklusif (Azizan, 2012). Kajian ini akan terus 
diteroka kerana ianya tidak bersifat statik (kekal), bahkan semakin berkembang dengan pendekatan 
yang berbeza-beza (Midgley, 1995). Natijahnya ialah kesejahteraan akan terserlah dalam semua 
lapangan hidup masyarakat sama ada dalam konteks individu mahupun masyarakat sejagat. Pastinya 
pelbagai cabaran semasa dalam melestarikan impian kesejahteraan dalam pembangunan komuniti, 
namun ianya dapat diselesaikan oleh matlamat dan objektif pembangunan manusia yang bersifat holistik 
di mana akhirnya akan mampu melahirkan kesejahteraan komuniti secara sihat dan bersih (Haris, 2015). 
Oleh yang demikian, bidang kajian ini menumpukan pemahaman yang mendalam untuk mendapatkan 
maklumat mengenai aspek-aspek kesejahteraan di kalangan komuniti Negeri Pulau Pinang yang 
meliputi dua (2) komponen utama iaitu kualiti hidup dan penyertaan komuniti. Aspek-aspek ini berkait 
langsung dalam melestarikan hubungan di antara pembangunan manusia dan kesejahteraan komuniti 
(Adriaansens, 1994; Fraser & Gordon, 1994; Midgley, 1995).  
 
Seterusnya, menurut Azizah et al. (2013), peningkatan kesejahteraan hidup merupakan salah satu bidang 
daripada enam (6) Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)1 yang mana telah menjadi agenda 
utama di dalam pembangunan negara setelah ianya dilancarkan pada 20 Januari 2010 dengan 
mengambil kira beberapa elemen dan di antaranya ialah meningkatkan tahap kesejahteraan rakyat 
melalui peningkatan taraf kehidupan bagi rakyat yang berpendapatan rendah. Bagi mengembalikan nilai 
taraf kehidupan tersebut, manusia itu sendiri perlu untuk mengenal pasti kualiti hidup mereka berada di 
tahap yang mana. Ekoran daripada itu, Siti (2012) pula menyatakan bahawa pengukuran taraf kehidupan 
di Malaysia pada masa kini kebiasaannya menggunakan pendekatan satu dimensi iaitu sama ada 
mengikut dimensi pendapatan ataupun perbelanjaan. Kaedah ini dirasakan kurang memberi petunjuk 
yang tepat tentang kesejahteraan. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor 
yang dapat menentukan keputusan tahap kesejahteraan secara holistik yang merangkumi pelbagai aspek. 
 
Merujuk kepada skop kajian, Pulau Pinang merupakan sebuah negeri yang terletak di bahagian utara 
Malaysia setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957 dan menjadi 





salah satu daripada 13 negeri di dalam Persekutuan Malaysia sewaktu penubuhannya pada tahun 1963. 
Keluasan Negeri Pulau Pinang adalah seluas 1, 046.3 km persegi yang merangkumi lima (5) daerah iaitu 
Daerah Timur Laut (119 km persegi), Daerah Barat Daya (173 km persegi), Daerah Seberang Perai 
Utara (263 km persegi), Daerah Seberang Perai Tengah (236 km persegi) dan Daerah Seberang Perai 
Selatan (241 km persegi). Bancian pada Tahun 2019 (Buku Data Asas Sosio-Ekonomi, 2019), jumlah 
penduduk Negeri Pulau Pinang adalah seramai 1, 787, 000 orang yang meliputi majoritinya Bangsa 
China, seterusnya bangsa Melayu dan India (Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 
Pulau Pinang, 2019). Berikut adalah rujukan jumlah bilangan penduduk berdasarkan daerah-daerah di 
Negeri Pulau Pinang. 
 
Jadual 1: Bilangan Penduduk Mengikut Daerah di Negeri Pulau Pinang (2018 dan 2019) 
 
Daerah Tahun 2018 Tahun 2019 
Timur Laut 542, 400 548, 300 
Barat Daya 274, 700 277, 700 
Seberang Perai Utara 323, 800 326, 700 
Seberang Perai Tengah 423, 600 428, 400 
Seberang Perai Selatan 202, 700 205, 900 
Jumlah Keseluruhan Penduduk 
Negeri Pulau Pinang 
 
1, 767, 200 
 
1, 787, 000 
 
Sumber: Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang (2019) 
 
Oleh yang demikian, Negeri Pulau Pinang begitu teliti dalam menelusuri Perancangan Pembangunan 
yang seimbang dalam aspirasi pelancaran Penang 20302 (Buku Panduan Pulau Pinang 2030, 2018) yang 
bertemakan “A Family- Focused Green And Smart State That Inspires The Nation” pada 9 Mei 2018. 
Salah satu intipati utama terhadap aspirasi ini adalah “family focused” (sistem kekeluargaan diberikan 
keutamaan) (Amran Hassan et. al, 2012). Betapa pentingnya sesebuah institusi kekeluargaan itu 
sehinggakan daripadanya juga dapat melahirkan insan yang bersahsiah dan secara langsungnya 
menyasarkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Menurut Mohd Khairi dan Mohamad Khairi (2016), 
peranan ibu bapa adalah pemangkin kepada pembentukan akidah untuk membentuk nilai akhlak yang 
mantap kepada anak-anak. Apabila baiknya akhlak, maka kuranglah kerosakan berlaku, dan akhirnya 
komuniti mencapai kesejahteraan yang mampan (Dzul Ashrai & Hamzah, 2017). Menyedari keadaan 
sedemikian, pihak Kerajaan dan agensi-agensi bukan kerajaan telah melaksanakan pelbagai 
perancangan dan program bagi memenuhi keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan asas, bantuan 
kebajikan dan pembangunan modal insan sebagai sebuah hak asasi manusia. Justeru itu, bagi 
melestarikan dasar ini, pelbagai agensi pelaksana dilibatkan iaitu antaranya adalah: 
i. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bagi Program Perumahan 
Rakyat (PPR),  
ii. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bagi Program Perumahan 
Rakyat Termiskin (PPRT),  
iii. Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) bagi Rumah Mesra Rakyat (RMR) dan 
Rumah Mampu Milik (RMM),  
iv. Badan- badan Berkanun Persekutuan, Badan-badan Berkanun Negeri, Majlis Agama 
Islam Negeri, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Pemaju Perumahan Swasta, 
v. Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat (JKM), 
vi. Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang (Program Modal 
Insan), 
vii. dan; Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang berdaftar. 
 
Kesemua jabatan dan agensi akan memainkan peranan yang penting dalam penyediaan segala 
kemudahan tersebut adalah untuk memacu perkembangan ekonomi, politik dan sosial. Dalam pada masa 
yang sama juga dengan secara langsungnya sebagai pemudahcara bagi meningkatkan sistem 
penyampaian perkhidmatan Kerajaan Malaysia secara holistik yang mengimbangi pembangunan 
ekonomi dan kemanusiaan (Noraniza, Azlizan & Yusuf, 2011). Maka, usaha pihak Kerajaan 





menampakkan kesan yang positif sejajar dengan matlamat asal Dasar Ekonomi Baru (DEB) untuk 
menangani permasalahan rakyat terpinggir dan berpendapatan rendah demi sebuah kesejahteraan dalam 
komuniti sedia ada. Aspirasi pembangunan ini adalah bagi memastikan pembangunan negara yang 
seimbang dan holistik. Pembangunan yang seimbang (antara fizikal dan insaniah) secara holistik amat 
penting agar pertumbuhan itu lestari. Hanya dengan pembangunan yang seimbang dan lestari kita dapat 







Pentafsiran konsep kesejahteraan amat luas dewasa ini. Menurut Roslan dan Siti (2008), kesejahteraan 
hidup merupakan satu perkara yang amat penting dan telah menjadi syarat utama dalam menjana 
suasana yang terarah kepada kebahagiaan dan keamanan dalam sebuah komuniti serta sebuah Negara. 
Konsep kesejahteraan hidup merupakan satu proses yang dinamik sama ada baik (sejahtera) atau 
sebaliknya (Wahab et. al, 2017). Seterusnya, kesejahteraan seseorang individu biasanya akan 
bergantung kepada tahap psikologi yang dialaminya. Kesejahteraan juga sering dikaitkan dengan 
kebahagiaan, ketenteraman dan kegembiraan. Menurut Renwick (2006), seseorang yang berasa 
sejahtera apabila berlakunya proses keseronokan, kebahagiaan dan merasakan hidupnya amat bermakna. 
Selain itu, mengikut World Health Organization (WHO) (2012), kesejahteraan dalam sesebuah 
kehidupan akan dinilai daripada sudut psikologi yang melibatkan aspek kognitif dan efektif. Kedua-dua 
aspek ini adalah merujuk kepada suatu perasaan sama ada positif ataupun negatif mengenai kehidupan 
yang dilaluinya dengan memfokuskan kepada kepuasan dalam kehidupan antaranya ialah kualiti hidup, 




Menyentuh tentang faktor kualiti hidup, ianya merupakan satu keupayaan untuk mengecapi segala 
keperluan untuk kelangsungan hidup dan bebas untuk mengeksploitasi potensi diri. Kualiti hidup 
melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistem sosial daripada keadaan yang dianggap tidak 
memuaskan kepada keadaan yang lebih baik. Kualiti hidup juga ditakrifkan sebagai kemajuan diri, gaya 
hidup yang sihat, kecapaian dan kebebasan untuk memperoleh pengetahuan dan menikmati taraf hidup 
yang melebihi keperluan asas dan psikologi individu untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial yang 
seiring dengan hasrat negara. Apabila sesebuah masyarakat beralih kepada suasana kehidupan yang 
pada amnya lebih baik, maka kualiti hidupnya dianggap telah meningkat. Memahami kualiti hidup pada 
hari ini adalah penting dalam menongkah arus yang rakus ke arah kemajuan dimana manusia itu sendiri 
perlu memiliki pendapatan, simpanan, pemilikan rumah, kenderaan, nikmat kesihatan dan pendidikan 




Manakala, bagi faktor penyertaan komuniti pula, ianya merupakan penglibatan secara aktif dan turut 
bersama dalam apa jua program pembangunan bagi mencapai kelestarian pembangunan komuniti 
(Kalsom & Nor Ashikin, 2006). Terdapat dua (2) komponen utama dalam perbincangan kajian yang 
melibatkan penyertaan komuniti iaitu kesejahteraan sosial dan kerja komuniti. Kesejahteraan sosial 
merupakan matlamat yang ingin dicapai oleh semua individu, keluarga dan komuniti manakala kerja 
komuniti merupakan kaedah yang membawa pembangunan atau perubahan positif dalam komuniti. 
Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (IKRM)3 mengukur tahap kesejahteraan rakyat dengan 
menggunakan 14 komponen yang merangkumi elemen politik, ekonomi dan sosial (Unit Perancang 
Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, 2013). Ianya merupakan elemen utama dalam menentukan tahap 
pembangunan sesebuah komuniti dan bagaimana sesebuah komuniti tersebut dalam mengadaptasi 
penglibatan mereka. Konsep penyertaan komuniti menjelaskan strategi merubah komuniti berdasarkan 
pendekatan yang berkaitan dengan aspek pengurusan sosial, pemenuhan keperluan hidup dan 
penyediaan peluang mobiliti sosial dalam komuniti (Novel, Hubert & Mohd Helmi, 2017). Menurutnya 
lagi, mobiliti sosial ini melibatkan suatu perubahan yang membawa satu peningkatan kepada kelompok 





tersebut kepada tahap yang lebih baik daripada sebelumnya. Pemahaman terhadap elemen kesejahteraan 
sosial ini akan menyediakan keperluan asas dan memaksimumkan peluang mobiliti sosial yang akan 
menjuruskan kepada penglibatan ahli komuniti tersebut. Dengan itu, ahli komuniti bebas untuk 
membangunkan potensi diri dan terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dilaksanakan serta memberi 
sumbangan kepada komuniti serta keseimbangan persekitaran yang selamat. 
 
 
Model Pembangunan Komuniti 
 
Dalam menelusuri kelangsungan kesejahteraan terhadap pembangunan komuniti, beberapa model 
dibincangkan secara ringkas berkaitan perkara-perkara penting iaitu konsep serta pendefinisian sesebuah 
model agar ianya dapat dijadikan panduan dalam pemilihan model yang bersesuaian dengan 
permasalahan kajian langsung memenuhi objektif kajian. Model Pembangunan Kesejahteraan Komuniti 
merupakan antara model yang dibincangkan dalam Model Pembangunan Komuniti (Mohammad Shatar 
Sabran, 2003). Model Pembangunan Komuniti telah memberikan penekanan kepada empat (4) elemen 
yang telah dipercayai sebagai komponen teras penyelesaian masalah kesejahteraan yang memfokuskan 
komuniti yang tinggal di luar bandar. Apakah empat elemen tersebut? Model ini telah membahaskan 
elemen-elemen teras pembangunan komuniti tersebut yang melibatkan prinsip pembangunan komuniti, 
nilai dan kepercayaan, andaian dan prinsip amalan baik.  
 
Oleh itu, mengapakah model ini digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini? Dalam menuju era 
globalisasi ini, aspek pembangunan adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan dengan kesejahteraan 
manusia. Todaro dan Smith (2015) mendefinisikan bahawa pembangunan adalah satu proses yang 
memberikan penekanan kepada taraf kualiti hidup, kebebasan hak asasi manusia dan penjagaan harga 
diri. Sehubungan itu, model ini amat bersesuaian untuk diaplikasikan bagi menentukan relevannya dua 
(2) elemen utama kajian iaitu kualiti hidup dan penyertaan komuniti dalam menghala tuju ke arah 
pembangunan kesejahteraan komuniti PPR. Ini diperjelaskan melalui Rajah 1. 
 

















Sumber: Model Pembangunan Komuniti Mohamad Shatar Sabran (2003) 
  
Seterusnya, setiap teras ini diperjelaskan oleh penyelidik. Menurutnya, prinsip pembangunan komuniti 
adalah suatu usaha yang bersungguh-sungguh daripada semua individu di dalam komuniti tersebut 
untuk memperbaiki taraf hidup dan kualiti kehidupan mereka. Penyertaan yang menyeluruh dari semua 
pihak melibatkan elemen-elemen seperti penglibatan untuk mewujudkan komuniti, hak untuk 
penyertaan dan hak untuk didengar. Melalui teras ini juga, setiap perubahan yang berlaku memerlukan 
pemahaman di kalangan ahli komuniti tersebut. Justeru, nilai dan kepercayaan pula memberikan 
penekanan kepada kepekaan masyarakat dan sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku dalam komuniti 
berkenaan. Elemen-elemen yang berhubungan dengan nilai dan kepercayaan adalah hak untuk 
berinteraksi. Tiada sekatan dalam bermasyarakat. Lalu, akan mencetuskan motivasi melalui interaksi 
 
1. Prinsip Pembangunan Komuniti 
 
 





4. Prinsip Amalan Baik 





berkenaan. Juga hak untuk penglibatan dewan mewujudkan penyertaan demokrasi. Nilai dan 
kepercayaan menurut penyelidik akan membangunkan keupayaan untuk mencorakkan nilai 
kesejahteraan dalam sesebuah komuniti.  
 
Untuk teras andaian, pengukuhannya adalah melalui kemahiran komunikasi yang berkesan antara 
individu dalam komuniti agar mengelakkan spekulasi. Andaian menurut Pusat Rujukan Persuratan 
Melayu adalah contoh atau misalan yang tidak semestinya suatu kenyataan. Elemen-elemen andaian 
merujuk kepada attitude setiap ahli dalam komuniti PPR. Rasionalnya tingkah laku dan mempunyai 
arah tuju, yang membawa kepada pembelajaran melalui penyertaan. Mudahnya, apabila andaian itu 
positif, makanya proses yang dilalui akan menghasilkan kesan yang positif. Manakala, bagi teras prinsip 
amalan baik, pengamalan nilai-nilai murni dalam hidup bermasyarakat membolehkan pembangunan 
komuniti mencapai matlamatnya. Penyelidik menerangkan melalui elemen-elemen seperti mengelakkan 
amalan buruk dengan mengenal pasti punca permasalahan. Justeru, nilai kepimpinan dalam sesebuah 
komuniti akan membawa kepada kesan yang demokrasi kerana permasalahan diatasi dengan sebijaknya.  
 
Model dan teori ini dipilih untuk melengkapkan pembangunan kesejahteraan komuniti dengan 
mengetengahkan elemen-elemen penting diimplementasikan secara efektif. Daya usaha setiap 
pembentukan komuniti penting dalam menggembleng kesepaduan untuk mengekalkan tahap pencapaian 
kesejahteraan dalam komuniti berkaitan. Merujuk kepada komuniti PPR itu sendiri, sekiranya setiap 
ahlinya mengambil pendekatan mementingkan diri sendiri dan bergerak secara sylo (bersendirian), 
pembentukan Model Pembangunan Komuniti ini akan menemui kegagalan. Namun, sekiranya setiap 
ahlinya sedar dan memainkan peranan yang penting seperti penyertaan bermasyarakat, hidup secara 
demokrasi dan bertolak ansur, mengamalkan nilai-nilai murni dan amalan yang baik, nescaya, Model 
dan Teori Pembangunan Komuniti akan menemui kejayaan.  
 
Setelah diteliti setiap teras yang dibahaskan, teras prinsip pembangunan komuniti dirasakan amat 
bersesuaian dalam kajian ini. Perkaitan yang jelas melalui Model Pembangunan Kesejahteraan 
Komuniti ini bagi teras prinsip pembangunan komuniti adalah keupayaan mencapai matlamat sebuah 
kehidupan secara keseluruhannya untuk menjamin kesejahteraan kehidupan mereka (Kyle et al., 2004). 
Ia amat penting berasaskan dua (2) sebab utama: 
i. Pembangunan komuniti menyediakan rangka kerja yang sistematik untuk pembangunan 
masyarakat terutamanya dalam usaha membasmi kemiskinan 
ii. Pembangunan komuniti penting untuk kejayaan jangka panjang dalam era globalisasi 
 
Dengan itu, teras empat (4) Prinsip Pembangunan Komuniti adalah teras yang akan digunakan sebagai 
menjawab persoalan kajian dengan melihat kesan Model ini terhadap kesejahteraan dalam komuniti 
PPR. Menurut Kwok et al. (2013), prinsip ini akan membolehkan ahli komuniti mencari penyelesaian 
kepada setiap masalah secara bersama dan akan mengatasinya secara bersama. Usaha kolektif 
masyarakat untuk memperbaiki keadaan hidup melalui inisiatif dan tindakan yang menyeluruh dengan 
melibatkan “rights” ahli komuniti iaitu hak untuk didengar dan hak untuk penyertaan akan memandu 
komuniti menepati pembangunan komuniti. 
 
 
Kepentingan Konsep Kesejahteraan 
 
Sekitar tahun 1990-an, pembangunan manusia telah dikaji oleh seorang pakar ekonomi daripada 
Pakistan yang dikenali sebagai Mahbub ul-Haq. Beliau memfokuskan hal-hal terperinci tentang 
pembangunan manusia yang mana sebelum ini ianya hanya diukur berdasarkan faktor ekonomi dengan 
pendapatan per kapita digunakan sebagai petunjuk utama (Abdul Rahman, 2004). Walau bagaimanapun, 
petunjuk yang merangkumi dimensi pembangunan lain juga perlu diambil kira untuk mendapatkan 
gambaran yang menyeluruh mengenai pembangunan (Kualiti Hidup Malaysia 1999, 1999). Justeru, 
pembangunan manusia yang berasaskan kesejahteraan komuniti negara Malaysia telah diberi 
penumpuan secara holistik melalui Rancangan Malaysia RMKe-10 (2010-2015) dan RMKe-11 (2016-
2020)4 
 





Oleh itu, konsep kesejahteraan terhadap pembangunan komuniti memerlukan pemahaman kepada istilah 
komuniti itu sendiri. Menurut Azhar et. al (2014), komuniti dapat ditakrifkan sebagai kumpulan individu 
yang mendiami satu kawasan geografi dan berinteraksi di antara sesama mereka dalam satu jangka masa 
yang lama sehingga membentuk satu ikatan atau perhubungan bersama. Manakala menurut Mustafa 
Omar (2017) mentakrifkan komuniti sebagai sekumpulan kecil manusia yang tinggal di suatu 
penempatan yang mengamalkan suatu tahap autonomi dan cara hidup tersendiri, berkongsi aspirasi dan 
kehendak, berpartisipasi dalam aktiviti harian, bersatu padu dengan semangat kekitaan serta mempunyai 
kaitan yang rapat dalam semua aspek kehidupan. 
 
Menurut Salleh (2004), antara aspek yang penting dalam pembangunan sesebuah komuniti adalah 
melalui pembentukan kualiti kehidupan yang baik. Juga pembangunan masyarakat yang dinamik dan 
bersepadu ialah faktor kelangsungan pembangunan komuniti tersebut. Penekanan di peringkat 
perancangan amat penting untuk memastikan kejayaan penyediaan kemudahan komuniti ini. 
Perancangan yang efisien dan efektif bukan sahaja dapat menyediakan komuniti setempat dengan 
kemudahan, tetapi aspek matlamat perancangan kemudahan ini perlu berasaskan kepada ciri atau faktor 
kebolehsampaian (accessibility), kesepaduan (integration), saling melengkapi (complement to each 
components), tahap penerimaan dengan taraf sosioekonomi, sosiobudaya dan sosiopolitik dan 
memenuhi matlamat pembangunan setempat. Penyediaan kemudahan komuniti yang terancang akan 
membantu interaksi di kalangan ahli masyarakat setempat yang meliputi pelbagai bangsa serta 
membawa persekitaran pendidikan, pengetahuan, rekreasi di samping berupaya memupuk persekitaran 
untuk suatu masyarakat yang bersikap positif dan aktif serta progresif. Secara umumnya perancangan 
kemudahan masyarakat yang mencukupi dan efektif akan berupaya mewujudkan suatu suasana yang 
bersesuaian untuk kehidupan berkomuniti, bekerja dan beriadah.  
 
Oleh yang demikian, apabila implementasinya dilihat secara holistik, pembangunan kesejahteraan 
komuniti adalah sebagai pembangunan yang bersifat menyeluruh merangkumi segala aspek dan faktor 
yang berkaitan dengan kehidupan manusia daripada fizikalnya, persekitarannya sehinggalah kepada soal 
psikologi jiwa dan kerohanian (Roslan & Siti Aishah, 2015). Menurut Kalsom dan Nor Ashikin (2006), 
konsep pembangunan holistik diukur melalui kejayaan proses pembangunan yang lazimnya juga diukur 
daripada tahap kesejahteraan dan keseimbangan persekitaran yang dapat diwujudkan. Ini kerana 
pembangunan adalah bersifat penerusan (continuity) manakala sejarah pula adalah ilmu yang 
membahaskan proses yang merangkumi sebab dan asal usul bagaimana dan mengapa sesuatu proses 
perkembangan peradaban bagi mencapai tahap kemajuan dari segi fizikal dan rohani (Ibn Khaldun, 
2002)5. Maka, pemerkasaan perancangan pertumbuhan secara holistik amatlah penting bagi 





Kajian ini dijalankan untuk memberikan gambaran secara holistik mengenai kesejahteraan itu 
diperlukan dalam semua aspek kehidupan manusia sama ada dari aspek pembangunan, kemanusiaan, 
politik, ekonomi dan sosial. Kajian ini menumpukan secara penuh kepada komuniti PPR di Negeri 
Pulau Pinang. Program ini dianggap sangat menarik kerana ia menempatkan sejumlah penduduk yang 
ramai dengan pelbagai latar belakang demografi yang akhirnya membawa mereka ke arah penyatuan 
satu kesejahteraan komuniti yang lestari (D.J.P Barker, 2004). Persoalan pencapaian kesejahteraan amat 
subjektif untuk diukur kerana ianya tidak bersifat tetap. Setiap penyelidik akan mengkaji faktor-faktor 
berdasarkan situasi semasa sejajar dengan Dasar Kerajaan yang berkuatkuasa. Dalam era pemerintahan 
baharu ini, nilai kesejahteraan telah dipandang secara serius demi mengekalkan kesinambungan 
kehidupan yang penuh dengan cabaran dan pembangunan yang drastik. Dua (2) Dasar baharu telah 
diperkenalkan dalam tempoh yang disasarkan sehingga 2030. Dasar Komuniti Negara (DKN) dan Dasar 
Perumahan Mampu Milik Negara (DRMM) menampakkan betapa prihatinnya pihak Kerajaan dalam 
menangani isu pembangunan kesejahteraan komuniti kerana ianya amat memberi impak daripada 
kelompok yang heterogeneous kepada margin berskala besar kelompok homogeneous. Selain 
penampakkan faktor ekonomi yang sebelumnya amat dititikberatkan dalam kemajuan sesebuah negara, 
kini ianya diseimbangi dengan faktor kesejahteraan agar halatuju kemajuan ini mencapai kesejahteraan 





secara sejagat. Pentingnya dua (2) Dasar Kerajaan tersebut dalam memfokuskan kesejahteraan komuniti 
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1 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)- National Key Result Area telah dilancarkan pada 20 Januari 2010 
dengan berprinsipkan gabungan keutamaan jangka pendek untuk menangani keperluan rakyat. Terdapat enam (6) 
bidang utama yang menjadi fungsi dan tanggungjawab utama enam (6) Kementerian iaitu i) mengurangkan 
jenayah (kementerian Dalam Negeri), ii) membanteras rasuah (Jabatan Perdana Menteri), iii) mempertingkatkan 
pencapaian pendidikan (Kementerian Pelajaran Malaysia), iv) mempertingkatkan taraf kehidupan isirumah 
(household) berpendapatan rendah (Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat),v) 
mempertingkatkan infrastruktur asas luar bandar (Kementerian Luar Bandar dan Wilayah) dan vi) memperbaiki 
pengangkutan awam bandar (Kementerian Pengangkutan). 
2 Pulau Pinang 2030 merupakan pelan tindakan yang dimulakan kerajaan negeri Pulau Pinang sejak Ogos 2019, 
dengan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan daya huni, ekonomi, penyertaan awam dan pembangunan 
seimbang Pulau Pinang. Ia bagi membolehkan Pulau Pinang mencapai wawasan "negeri yang menumpukan 
kepada kekeluargaan, bersih dan hijau serta pintar yang memberi inspirasi kepada negara "Buku panduan ini 
turut memberi tumpuan kepada empat tema iaitu daya huni, ekonomi, memperkasa rakyat serta persekitaran 
infrastruktur, dan percaya bahawa tema berkenaan merangkumi keseluruhan spektrum pembangunan untuk 
mencapai wawasan dan kesejahteraan Pulau Pinang 2030. 
3 Indek Kesejahteraan Rakyat Malaysia (IKRM) merupakan laporan pertama yang diterbitkan untuk menilai tahap 
kesejahteraan rakyat bagi tempoh 2000-2012 sebagai penambahbaikan Indeks Kualiti Hidup (IKH) pada Tahun 
1999. Aspek yang diukur adalah komunikasi, kebudayaan, pendidikan, alam sekitar, keluarga, tadbir urus, 
kesihatan, perumahan, pendapatan dan pengagihan, keselamatan awam, penyertaaan sosial, pengangkutan dan 
persekitaran kerja. Untuk mencapai tahap kesejahteraan rakyat, Kerajaan akan memfokuskan kepada program 
pembangunan yang berteraskan rakyat dan terus meberikan manafaat yang maksimum kepada rakyat. 
4 Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), 2016-2020, merupakan rancangan pembangunan lima tahun terakhir 
ke arah merealisasikan matlamat Wawasan 2020. Wawasan 2020 yang dilancarkan pada tahun 1991 menggariskan 
aspirasi Malaysia untuk menjadi negara maju dalam semua aspek, iaitu ekonomi, politik, sosial, kerohanian, Indek 
Kesejahteraan Rakyat Malaysia (IKRM) merupakan laporan pertama yang diterbitkan untuk menilai tahap 
kesejahteraan rakyat bagi tempoh 2000-2012 sebagai penambahbaikan Indeks Kualiti Hidup (IKH) pada Tahun 
1999. Aspek yang diukur adalah komunikasi, kebudayaan, pendidikan, alam sekitar, keluarga, tadbir urus, 
kesihatan, perumahan, pendapatan dan pengagihan, keselamatan awam, penyertaaan sosial, pengangkutan dan 
persekitaran kerja. Untuk mencapai tahap kesejahteraan rakyat, Kerajaan akan memfokuskan kepada program 
pembangunan yang berteraskan rakyat dan terus meberikan manafaat yang maksimum kepada rakyat. 
5 Ibn Khaldun yang dikenali sebagai bapa kepada sejarah kebudayaan dan sains sosial moden berpendapat wacana 
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